

















































以上看出，群母仄声字共 23 例，其中有 19 例
变为不送气的全清音，即见母，占据 80%以上。群母
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异常。 定母仄声字共 25 例，其中符合全浊声母仄
声字读为不送气清音这一规律的占 17 例，违背这











































































共出现 26 例，其中平声 8 例，仄声 18 例。 平声 8
例中，7 例与澄母混用，当读作现在普通话的[t ‘]；






















变化规律：仄声字共 24 例， 23 例变为全清声母，占











仄声字共 4 例，全部符合变化规律；平声字 2 例，也














声共 6 例，有 2 例独用， 1 例与澄母混用，其余与禅
母混用，读音当作[t S ‘]或者[S]；仄声共 9 例，除 1
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